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O proxecto Unha enxeñeira ou científica en cada cole, organizado pola
Oficina de Igualdade de Xénero da Universidade de Santiago de
Compostela (USC) en colaboración co Concello de Santiago de
Compostela, pretende incentivar a presenza de rapazas en carreiras
relacionadas coas disciplinas STEM. Consistiu en 19 obradoiros impartidos
en 6 colexios de primaria por profesoras ou investigadoras da USC e do
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